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{主ì~:Htt 審議会 決定事項 時期lズ分
総点検開始 第68附 1971年12月 新会総の総点検が必姿 第I期
告書69問 1972iド10月 総点検作業の恭本}j針(八項目) 第69問~
第70図的73年10Jl J干RtHI芝大都市問題Ji土地問題J
三全総IJi従i 第711lJ 1975年4JJ 二三金総策定(決定) 第E期第71@]~
三金総中期 第721l!1 1975年12月 ーし会総概要(中間報告)
2有国WJ
第721I!1-
三会総後期 第73JiJ 1977年8月 民LLIi'試'奈(交通施設問迷除く) 第九r郊1
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信 念 経済成長(狭義の闘士構想) 文化・資源・人口配置(広義の鴎土構想)
政策方針 土木、建築、都市工学分野中心の閲土構想 「文化Jを含める国土構想、
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図2-5
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